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S U S C K I P C I O l í 
En las oficims del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos DÍ de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o adelantado 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, | E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i .* 
A E n MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm. i2. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: 0. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
AÑO XXXIII 
A X U Ü T C IO 8 
Se reciben en las oficinas dd periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Fago adelantado 
Valencia 7 de Diciembre ds 1910 NUW: 2.50! 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á la Srd. Viuda de Victoriano Echavarri, da Olazagutia (Navarra). 
Ha 
tfEí mUMÚÓ EMTER&il 
reconocido la superioníiad de los Vinos fiaos, Tintos y Blaiicos, narca registrada 
" E L SOL NACIENTE", sienlo muy * -timados por ser naturaies é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e spec i a l e s p a r a l a S u p o r t a c i ó n á t o d o s lo s Pa i ses . 
GHANDKS BOÜKGAS DE ELABORACION. CR1AXZ\ Y MEJOÍU DE Vl.XOS 
Dí M I G U E L T O R R E S A R I A S - _ _ TO.WELLOSQ. —(Ciqd^ Reaíj 
A los Yiticttltores 
Los que de:eeu plmtar 156 Seibel 
132-il Couderc y otros valiosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y pbg iS criplo¿:ím:cic, sin trata-
m;entos, y que rinden buenas co.-e. !ns on 
cantidad y clase: pueden dirigirso ?1 44-
mini-trador d) la C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e i * e a l e 8 | caüe del Gobernador 
Viejo, núm. 1, 1.°, Valencia. 
La Administración de la C r ó n i c a 
de V i n o s y C e r e a l e s proporciona 
planta auténficí é informa sobre la adap-
tacióu de 1 »s nuevas cepas. 
Vinos.—Durante Octubre E-p.ñ) ha 
enviado á Franria, por las diferentes adua-
nasd^ laRiípáblica, 212.383 hetólitros de 
vinos ordinarios y 15.00¿J dü licor, que 
suman en conjunto 227.386 liectólilros. 
En ig'ial mes de 1909 nuestra imp irlacióu 
fué dü 47.687 heclólitros, lo qae luce uua 
diferencia en favor de Octubre de 1010 de 
Í79.699 hectóiUros. 
El consumo francés de vinos españo 
les ha sido durante este m s de I70. Í16 
heclólitros, que unidos á los 231.755 de 
los nueve mesés anteriores, suman hec-
tóiUros. 402.172, valorados en 16.119.900 
francos. 
La ioipoflanción, desde 1.° do Enero 
al 31 de O.lubre de este eño, de nu s-
tros vinos en Francia ha sido de 871.489 
hectólitros, coiilra 422.941 que imporla-
raos ea igu^l tiempo del afn anterior, p .r 
lo que resulta una difereocia tu fayer del 
año 1910 de 448.548 hectólifros. 
Itaüa, durante el citado iúys de este 
aüo ha importado 2.078 heclólitros, con 
tra 2.078 que envió en igu;d mes de 1909 
Al consumo francés han jasado du-
rante 3l mes de Octubre d¿ esto año 1.687 
hectólitres de vinus iLhar.os, nJenlras que 
el de los esp-iftol.ís a-ícieaüe. c mj hemos 
dicho, á 170.416 heclólitros 
Argelia \\A importado ea Francia en 
el mismo raes de Octubre 313.040 hectó-
litros de vinos ordinarios y 79i de mos 
tos frescos y mistelas, que suman en con 
junto 313.8.}í. 
Túnez ha impirtaJo en igual mes luc 
tólilros 13.599. 
De otros paires se han importado hec-
lólitros 24.168 de vinos ordinarios y 4 771 
de VÍÜOS de licor, qae forman un tot d de 
28.937 h-ctólitros. 
Aceites.—Ditraale el riu;3 de 0¿tu-
hre hm llegado de nuestra naejóu 619.700 
t i logramos d-í acjU¿, qae unidora los ki-
logramos 11.903.300 llegados ea los nurt-
ve meses ante;iores, suman' 12.553.000 
kilogramos más que en el citado Octubre 
de 1909. 
Eu los diez primeros meses de 1909 
nosotros importamos 10.924 400 kilogra 
mos, ó sean 1.628.600 menos qae en los 
diez de 1910. 
El eonsnmode nuestros sceitos en 
«sta naciónduiaule el mes de 0 tubre 
de este aüo ha sido de 128.700 kilogra-
^ps, que unidos a los 1.156.600 consu-
midos en los nueve meses anteilores, 
^man 1.285.200. 
Alalia, durante el citado mes ha im. 
^riado^ 335.000 kilogramos, que onidos 
J0s 4.535.800 importados en les nueve 
ís anteriores., hacen un total de 
-800 kilogramoíi. 
pr4^. consumo de los aceites Italiauos en 
2̂ do 1910, do 121.800 kilogramos, 
que el de los españoles se ele-
á 128.700 k logramos, per lo que re-
S.JII ; una oifereucii en fivor de E paña 
de 6 90O k logramos. 
F r u t a s . — L a ¡mpoilación de núes-
ras frutas en Frarci? ha sido, darante 
'\ mrs de Ooíubre de 1910, de 3.880.300 
¿.bgn-mvS, que unidos á los 78.750.900 
mp rlados en Ion nueve meses anterio-
res, suman 82.631.200 kilogramos, cayo 
valoree tlevaá )5.142 000 franc s. 
En el rai -mo :ncs de 1909, la imp orla-
ció.; fué de 3.5-2.300 kil gramos, resul-
l íulo una dif rencla bu fivor de Oelu 
)r.' de 1910 de 358.000 kilogromos. 
A r r o z y L e g u ? n b r e s (verdes y 
>ec¡is). —Su imp .rlación h^ sido duranlo 
el m sde Oclubre de 1910dj 368.100 ki-
|ogr.imos, que unidos á los 17.035.400 
¡üip:.rtidos ea l^s uueve meses anterio-
res, suman 17 403.500 kilogramos, valo-
r a ! s en 2.23(3.000 francos. 
A z a f r á n . —En el mismo mes de Oc-
tabre hnn en'rado en Fraucia 3.500 k;-
logr^mos, de azafrán, que unidos a los 
21700 que llegare i en los nueve meses 
anteriores, hacen un total de 27.200 ki-
logramos valorad- s en 1.768.000 Táñeos. 
En resumen: de los datos que aca-
bamos de consignar se desprende que, 
comparada nuéstra ¡mpoitadóa da Oc-
¡ ubre de 1910 coa la del mismo mes de 
1909, resulla: q ie ha aumentado en vi 
nos, 179.699 heclólitros; en frutas, 358 
mil kilugramo.s y ea aceites, 545.100 ki 
loriamos. 
El vak r total de lo ios los productos 
espoüdes i^pi.rlados en Francia da 
¡ante los diez primeros m^ses del año 
1910 se eleva (según la manera decaí 
cular las estadísticas fianccsaí.) á fran 
eos 141.712.000 y el de los preductos 
francesas exportados á España ascien 
de á 110.675.0.0 francos, resultando un 
beetücio á favt-r d j España de franco 
:] 1.037.000. 
El Consejo Regional de la Federación 
Agraria de Gastil a la Nueva, en sesión ce-
lebrada el día 16 de Noviembre acordó 
c lebrar uu n.itio en la ciudad de Daimiel, 
el día 11 de Diciembre próximo. £u este 
acto se tratará, ademasde loque interesar 
pueda á la región en particular, asuntos de 
econonía agraiia en general, tales com j 
adulteración de vinos y aceites; maquinaria 
con aplicación á la agricultura; considera-
ciones acera del crédito agrario; abarata-
miento en los transportes de abonos, maqui-
naria y productos agrícola*; incorporación 
de los agricultores á la gobernación del país; 
el impuesto de Consumos en relación con la 
agricultura; emigración y política hidráu-
lica. 
La bojacn que se ha publicado la convo-
catoria para el mitin termina coa el si-
guiente párrafo: 
«¡¡Agricultores ayer nos coogregaróu 
en Ciudad Real, en Talayera de la Reim 
y en AJcalá de llenares; hoy os convoca 
la Federación Agraria y e-pera concurráis 
a Daimiel el domingo 11 de Diciembre 
próximo, con más ft, con más esperanza 
y con mayores entusiasmos, á fin de pro-
clamar la más estrecha y constante unión 
del pueblo agricultor, de ese pueblo que 
calla, sufre y paga, para reclamar y ayudar 
al engradecimlerito de la Patria por el tra-
bajo; de ese pueblo que ansia por espíritu 
de conservación grandes transformaciones 
en los presupuestos del Estado; que se 
inviertan ios términos de la política econó-
mica, sintetizándola ea e.̂ tos otros: amenos 
sanguijuelas y más sangrel!» 
La exportación de conservas 
La que tantas veets teuemes que de-
plorar la apatía de nuestros produclcres 
y ponerles á la vista las cifras de irupor-
tíción que vemos ea laa csUuís.icis ex-
tranjeras y principalmente en la^ ameri-
canas, para que vean el consumo de dichos 
países y para qu-í sepan coáleá son bs na 
eiou^s ijjporladoias y lo que ¿adj una en-
ví* de determinado arlículo, á Qa Je que 
es sirva de esUmnlo, justo es lambiéa que 
cjnsign mosla nota '.'¡tisfactoria coaa io se 
pre^euta la oca i . n. 
Al repasar IOÍ. avances cslad^licos men-
ua'es que pubíici la Direcció^ do Adua-
nas, venimos ob^e: vanJo c .iii veidadero 
)lacer el des^r o!lo ?̂csLstebLdJv suit^a-do 
de nuestra c xp rtaclóa de cuiserv s de 
todas clases, lo euii t-s praeba ^vidente de 
que muchos conserveros uo se duermen, 
y que van á la conquista de mercados na i-
vos y á la ampliacij-n de los yp couquis-
t-dos. Merecen, p j . ^ , figurdr en e>te cua-
dro de houor, purque si todo* los indus-
triales y produc ores i n general imitaran 
i conducta de las fab; ic jrjtes-de.couservas, 
uaestra t xporlic'un podrü duplicarse en 
:jn C'-rlo período. 
El último av,ií;ee r^cifaido S() rifi-re al 
mes de Septiembre, pero corno á h par 
que dá la cif:a .» el valor de lo exportado 
durante el mes, compara dichas cantidades 
con las de los mismos meses da los dos 
años anteriorej, y a iernás agrega las cifras 
sumarias de los mismos meses del año 
transcurridos dmanie el mismo Ideoi^ 
nosfijaremos exclusi/auieuleenéstas, para 
que se vea el movimL-nío de la exporta-
ción de conservas aaránie ios nueve meses 
primeros de los Uvs últimos ark-s. 
Avanzan con seguridad y de una ma-
nera notable las salidas para el exterior de 
las conservas de hortalizas y legumbres, 
pues ea los nueve primores meses de 1908 
exportamos 3.068.972 kdos, que ascen-
dieron en los del uño siguiente á2.883.387 
y han saLado en los del presente á 5 mi-
llones 42.777. Nid i d cimos de los valo-
res, porque la vaWacron oficial de Adua-
nas es á razón de p^eta el kilo, y, por 
consiguiente, teiidrí -mos que repetir las 
mismas cm idades. 
Después d i éilas vienen las conservas 
de frutas de todas clase?, que si tuvieron 
.un descenso m el ̂ ño anterior, recobra 
ron en este, y con creces, lo que habí m 
perdido. Se exportaron de éstas en 1908 
la carlidad do 1.203.169 kilos, que laja 
ron en el siguiente sño á 9 ¿5.340, para 
remontarse ea el presente, en los mismos 
nueve meses, á 1.776.159 kilos. Siendo 
también de advertí-' que las valoración v 
araocelarias de dsin son á peseta el kilo 
y, por tanto, las mism s canlida les. 
La partida más importíOte de todas las 
conservas os, sin duda alguna, la de sar 
dinas en conserva, tanto por la canilJac 
como por el valor, y cuenta que aquí no 
nos referimos más quo al cemercio txte 
rior, pues h-cemos caso omiso del enor 
me consumo qu^ st hace en el interior, a 
cual se alien te también por la industria 
nacional. 
Pues bióo, la exporta -ión de sardinas 
en const-rva, que sufíió en el año anterior 
una fuerte depresión con respecto al año 
precedente, recuperó en gran parte el le 
rreno perdido, auaque no llegó todavía á 
la cifra del año antepasado. Porque en 
1908 llegó la exporlsción de este artículo 
á 12.086.410 kiIo=. valorad s en 19 millo-
nes 29.962 poseías, qae descendió en el 
mismo período de nueve meses del año si-
guíente á 10.240.558 kilos, con un valor 
de pesetas 15.360.835, para vjlver á su-
bir ea los últimos nueve á 11.173.883 
kilo?, que se han valora'do en 16.760.824 
pesetas, y al parecer c n '.endencias á po-
nejse á nivel de 1908. 
Alga parecido aconteció lambien en el 
propio trienio con la parada que com-
prende las demás conservas de pescados 
y oiariscos, ya que en el primero de di-
chos años llegó la exportación á su máxi-
mo, descendió á la mitad en el segundo 
y reaccionó dospuás en el tercero, según 
puede verse en las estadísticas de los mis-
I mos, que son como sigue: ea 1908 salle-
ron 4:419.0^1 kilos de esta clase de con-
servas, que bajaron en 1909 á 2.477.43i, ^ 
para volver á subir en el presente á 
•2.771.342 kilos, siendo las vídoraciones 
respectivas: de7.733.4(38 pesetas, de 4 mi-
llones 335.543 en 1909 y de 4.849.847 pe-
setas en el actual. 
l / i partida que presenta más vanante 
es la siguiente, que abarca todas las ccon-
servas animales no exprésalas*, porque 
üone la c;fra másb^ji en el primer añ u 
• e vieu j poco menos que á duplicar en él-
iam-ediito, pira sufrir uaa merma consi 
leníjle ea l s úili nos ranve meses, aun-
que resulte baslant; mayor que la de 
1908. De . li.ts se exportaran en 1908, 
74.341 k:ioi. 139.681 ea el qae siguió y 
93. Í36 ou l.-s d d año coniente. El Arancel 
valoró los primeros ea 148.682 pestUs, en 
279.362 los según «os y en 196.87'2 los ól-
ioios. - ¿d ©fl cá IB bop oisbdt 
Todavía puede agregarse á o»ta mi>ma 
sección de conservas la parti la siguiente, 
quecompreuie los tombuiid s», que si 
en los dos p imeros periodos de los ?ño* 
jue se comparan fué casi igual la expor-
tación, aumentó en na Ini cio durante 1c:-
nueve primeros meses d» l presente, se 
gún es de ver per las siguientes cifras: 
ê exportan en 10085 en ¿os nu-̂ ve pri-
meros meses, 214.940 kilos, por valor de 
752.289 pesetas, en 1909 fueron 213.051 
íilos, por 745 682; pero en los de este año 
dió uu sallo la exportación, llegando á 
312.330 kilos, valorados en 1.093.155 pe-
setas 
ílesulta, por lanío, qae si bien es ver-
dad qae, co:üpiraud) este añj cou el aa-
lepasado, no siempre sostiene la pí imada 
el año comente, coaio sucede con las sar-
dinas y los demás pescados, la sostiene 
siempre con respecto al año anterior, ex 
cepclón htcha d i la parti la de las conser-
vas animales no expresadas. 
De todas maneras puede n^girs? que 
las industrias coaíervfts prosperan y 1ra-
baj m, y que elra vimiento de exportación 
de todos estos artículos es muy activo; 
lo cual es indicio evidente de que estos 
industriales estu l i in los raercadoi exlorio-
res y ponen los ra¿dios para h coloca-
ción de sus producios en lodos ellos y 
para sostener la compotenciu con las na-
ciones que hasta el presento los lúa veni-
do u.sufructando. 
Tampoco cabe poüer en duda que hay 
marcadísima tenlenjia ó un mayor des-
envolvimiento de esti exportación, mer-
ced á la pulcritud en la f ibricación y al 
esmero en la presentación del articulo, 
para que no da-merezca al parangonarlo 
con la producción extranjera, y que estas 
dos circunstancias contribuyen poderosa 
mente á la . genera! aceptación que van 
obteniendo en los mercados mundiales. 
No hay que decir cuánto deseamos qae 
los treinta millones que importa la ex 
portación de todos t-slos artículos en los 
nueve primeros meses, sigan su marcha 
ascedente, tanto en los qua fallan como 
en los del venidero y los futuros anos. 
S. MuGU£t<ZA. 
El copa páréí 
el Instituto Agrícola Catalíii íe San Isiilro 
no Flamanqne, que honra hoy r-sfa c?sa y, 
de qui'-n viraos á rrtáftir éuifHfantísál ex-
plicarnos h que Ha h-clio en su tieírr. 
Después de las oportunas fra«es deí 
señor Ravenló^, usó dé U palabra e! reve-
rendo Flamariqu^, (jucdaraole fcora r me-, 
li"t estuvo cautivando a! auditorio. Es cura-
párroco de Oiile, pob^ic ón de tres nbfl nl-
mas. Con 24 socios instüujó pn Í9^3 una 
G*»ja ruríil, i]'!e cenia en h acualidad 
cou 350 aJ C: í e s . 
Aunque U Gju i Oílte se ha dcdicaJo, 
com) t o d í S , á recibir imposición is de 
ahorro y á hacer próda-nos á Ies asocia--
dos, coHende el Filo. FTr^onqn* qhrla^ 
C-ijis tiericn una acción n¡uc':o más roí 
{dia, y contando cen el CípU 1 de la s c-
ción de ah-¡ro, con el d.í algun: s pecas 
icnlonés de 50 pesetas y hicieudo a o del 
i'TtKli'o. la C j ) d? Olilc y otr, s tres da 
pueblos vecinos Inu monlado una fábrica 
deharira-s diíndo á la empresa la f r.ija 
:í»;xla de cooperativa y mercantil; s-3 lian 
iov^rli lo 80.000 pesetas en la compra do 
ara fitx^, nruj-̂ ra de la vivienda que tenía 
y revañíamieato d i ed.íicio fábrica con !o^ 
•l;nacenes; 75.000 péselas en compra do 
:naqiünaiia; otras 22 000 on la compra de 
un motor á gas pobre, que h f sido su4i-
luid • p'T ctro coyo importe es de 50 OOO 
prsrtas, vumsrdo cnjun'o los gcstosdela 
harinern, la cantidad de 250.000 peseta?, 
qu-% se l n amorfo a lo en do? años y medio. 
La Caja de Olile ha contratado con el 
Ayufttamlenlq el servicio de iluminación 
elóctrici, próstnniolo, ad^mís, á lo^ n so-
Jados; el pr-esupuesto p ra este servicio 
i s de 50.000 pesetas. 
Otro servicia imporlanle, manifestó el' 
Usfrlaote, que despertaba el más vivo ¡a-
l res en sus oyentes; compró la Caja una 
i.'. doga para convertirla ea bodega coope-
rativa, y, al efecto, hemos ensayado con. 
(as uvas de 60 asociados la elaboración de 
•inco tipos do vino, bajo la dirección de TÍ a 
japatazde l i Diputación provircül, cuyo 
.-¡no se ha vendido á precios mucho más 
aUos que el vino de los d :más cosecheros 
no asociados. 
En vista del buen re,;üllado. se está cons-
truyendo uu edificio destinado á bodega 
cooperativa, que tendrá un valor reil 
cien mil pesetas; es de adveítir que los aso-
ciados han cridado gratuitamente del aca-
rreo de los materiales de onslmcción. 
Citó, además, el disertantes entre otro 
d 'tos: a'gnnos referentes á las operreíoues 
de compra-ven-a de abonos á que se dedi-
can las Cajas de Dille y otras de la comar-
ca, adquiriendo al año 540v3goncs de abo-
nos minerales. 
Si á lo dicho añade ]a fácil y porsoa-
siva palabra del orador, la revelación de 
intimidades de su apostolado, la relación 
de contrariedades que ha sufrido > qo" 
con éxito tan maravilloso ha dorainido, 
las consideraciones de alto valor social cou 
que avaloró su disertación, so comprende 
que la concurrencia quedase viva-nente 
impresionada, prodigando los aphusos y 
felicitaciones á aquel joven y modesto sa-
cerdote navarro, dotado de cualidades ex-
traordinarias para hacer bien al prógimo.^ 
Del Diario del Comercio, de Barctdona 
«Muy numerosa y distiaguida concu-
rrencia secoegregó ea el lasliluto Agrie la 
Catalán de San Isidro, para oír la diserla 
ci n que se había anunebdo ú cargo del 
reverendo don Victoriano Fl marique, cu-
ra párroco de Olite (Navarra). 
Empezó el acto con un discurso de pre 
sentación del presidente del Instituto don 
Manuel Raventós. Recordó dicho señor que 
hace algunos m:ses, la Junta directiva de 
la Corporación q re preside, reprodujo en 
su revista un artículo aparecido ea un dia-
rio local, sobre la acción eficaz del clero 
en la asociación aerícola vasco-navarra, 
dando á conocer dicho trabajo á los prela-
dos de Cataluña, con su escrito acompaña-
torio, que fué acogido muy afecluo?amenle, 
promoviendo manifestaciones por parte de 
ios señores obispos, que fueron recibidas 
con agradecimiento por los agricultores. 
Una de las personalidades aludidas ep 
el articulo era el reverendo D. Victoria-
Cora Upóla | i p c a i 
DS ANDALUCÍA 
Campillo (Málaga) 2.--Tocat á su tér-
mino la sementera, qae se.bft practicado 
en inmejorables condiciones por el estado 
de humedad de los campos. 
De aceituna, como le tengo dicho en 
mis anteriores, poca y mala, asegurando 
sin embargo los que ya han molido que el 
aceite es de buen paladar. 
El mercado de cereales sostenido, co-
tizándose en el día los siguientes precios: 
trigos recios, á 5 i reales fanega; blanqui-
llos, de 48 á 49 id.; cebada, de 26 á 27 
Idem; habas, á 40 id,, y garbanzos de 60 
á 120 id., segúa clase. La carnes de cerdo 
en canal á I'-IO pesetas el kilo, y las de 
hebra á l ^ . — A . C. 
Baeza (Jaén) 8 . -Ha dado prin-
cipio la recolección de la aceituna, y los 
, dueños de los molinos de los pueblos in-
mediatos pagan dicho fruto á 13 f & m 
la fanega. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Precios corrientes en esta plaza de los I y^w rf n efmYT.T, H T. H TJTTWTr fl I ^ reales fanega; cebada 
artículos siguientes: aceite, á 13'50 pese-1 ^ í l U ü y A | nQfQtoo , _ n<Qn 
tas la arroba de 11 l i 2 kilos; paja, á 0{25 | Campo de Criptana (Ciudad-Real) 2. 
idem; trigo, de 11*25 á 11'75 pesetas fa-
nega; cebada, áGld . ; escaña, á 5 id.; 
maíz, á 10'50id.; guijas, á7450 id.;yeros, 
á 7 id.; habas, á S'SO id.; lentejas, á 13 id.; 
garbanzos, de 12'50á 15 id.—L. Y. 
Morón d é l a Frontera (Sevilla) 
—Ausente de aquí desde 1;° de Septiem-
bre, nada le he podido decir de la vendi-
mia y poco ó nada puedo añadir á lo que 
de la de esta zona le dice el corresponsal 
de Záncara. 
La vendimia se hizo á satisfacción de 
2.—Trigos, de 50 á 54 reales fanega, ce-1 los viticultores, con buen tiempo y á bue-
diéndose los defectuosos á 2, 4 hasta 8 
reales menos; cebada, de 23 á 24 id.; 
avena, á 20 id.; habas, de 35 á 36 id.; 
yeros, de 36 á 38 id.; garbanzos, de 130 
á 70 id. , según la clase; bueyes de labor, 
de 1.300 á 1.80O reales uno; novillos, de 
1.000 á 1.200 id.; añojos, de 600 á 1.500 
idem; cerdos al destete, de 35 á 40 id .— 
El C. 
•% Castro del Rlo(Górdoba) 3.—Muy 
buena otoñada; no escasean las humeda-
des y la temperatura es grata; asi es que 
hay pastos y la sementera promete. La co-
secha de sceituoa es escasa. 
Precios: aceite, á M'SS pesetas arro-
ba (11 l i2 kilos); vino blanco con 16° de 
alcohol, á 10 pesetas bs 16 litros; trigo, á 
i l ' 2 6 pesetas fanega; cebada, á 5*75 id.; 
habas, á 8'75 id.; garbanzos, á 18 id.—P. 
Sevilla 4,—Lasentradas de aceites 
aumentan, pero todavía son pequeñas. Se 
ha cotizado el viejo á 14*43,14*37 y U'35 
pesetas arroba. 
Sin variación los precios de granos y 
carnes.—El C. 
DE ABAQOK 
Zaragoza 2.—Uliimamente so ha re-
animado el mercado, comprándose mucho 
trigo, así es que los precios acusan firme-
za. Se ha cotizado: trigo catalán, monte, 
de 40 á 41l60 pesetas el cahiz de 179 l i -
tros las primeras clases; idem hembrilh, 
deSe^O á 37*50 id.; idem huerta, de 35 á 
36 id.; cebada para sembrar, de 22 á 23 
pesetas los 187 litros; idem para piensos, 
de 18 á 19 id.; avena, de 15 á 16 id.; 
maíz, de 21 á 22 id.; habas,de 24 á 25 id.; 
harinas 1.* fuerte, de 39 á 40 pesetas los 
100 kilos; idem de 1.* entrefuerte, de 
36 50 á 37k50 id.; idem 1.a blanca, de 35 
á 36 id. ; idem 2.a fuerza, de 33 á 34 id. 
—El C. 
Ateca (Zaragoza) 2.—Los vinos 
nuevos ya se han puesto en las vasijas de 
conservación; las clases son buenas; fuerza 
abohólica sobre 13 1(2 y algunos 14°, 
pero lo que sí llama verdaderamente la 
atención es el hermoso color rojo que tie-
nen. Ya se ha ajustado una partida á 32 
pesetas los 120 litros y el viejo á 34. Las 
brisas se han pagado á 3 pesetas los 52 
kilos al pie de las fábricas y alguno ha 
Ibgado á 3 12. 
Se están exportando muchas peras de 
Roma al precio de 3 pesetas los 12*600 
kilogramos. Las manzanas á l ^ O id. 
Los trigos completamente paralizados; 
precios: 36 pesetas los 140 kilos; las 
harinas panaderas á 36 pesetas los 100 
kilos; la cebada á 18 id. el cahíz; alubias 
blancas, á 08 id.; panizo, á 22 id. ; pala 
tas, á 1*50 pesetas los 12*600 kilos. 
Es tal la animación que hay en este 
pueblo para plantar vid americana, que no 
hay un bracero que no esté comprometido 
con algún viticultor para trabajar todo el 
invierno. Las nuevas plantaciones han ve-
nido á resolver en algo la crisis económica 
que nos amenazaba; por de pronto, creo 
que nadie dejará de comer este año. 
¿Darán resultado las plantaciones ame-
ricanas á los propietarios? Difícilmente se 
puede resolver el problema, pues las plan-
taciones no se hacen con todo el cuidado 
nos precios, pues á última hora llegó á 
pagarse el kilogramo de uva, blanca y tin-
ta, á pesetas 0*15 l i2 como tipo medio; en 
toda la vendimia el precio por kilogramo 
de uva ha sido á pesetas 0*14. 
Los vinos han resultado buenos; se 
buscan más los blancos; por los tintos se 
llega á 28 pesetas hectólitro, pero los co-
secheros pretenden más; el famoso y rico 
vino blanco de la Vinícola Manchega lo 
cede hoy á 30 pesetas hectólitro á dos ca-
sas de París que le han pedido muestra y 
precio. Esta vinícola y su hermana de 
Nuestra Señora del Carmen tienen entre 
las dos, de blanco y tinto, cerca de 50.000 
arrobas dispuestas para la venta, habiendo 
más tinto que blanco, y muy buen DS vinos. 
La Manchega tiene vía férrea hasta el in-
terior de su bodega. 
Los precios de los trigos ñuctúan entre 
12 pesetas y 12*50 el candeal y 11*50 y 
12 el jejar. 
El aceite á 16 pesetas arroba y 15 el 
más inferior. 
La cosecha de aceituna casi nula y la 
de azafrán ha sido escasa, y los 460 gra-
mos no llegan á pagarse, que es la libra, 
á 40 pesetas. 
Se hizo regular la sementera, y puede 
decirse que al fin no ha sido mala, pues 
en esta semana habrá nacidotodo el grano 
que se arrojó, trigo y cebada; sólo las 
avenas tardías, que se sembrarán en la 
Pascua. 
Se proyecta por los labradores hacer 
una fábrica de harinas, sea en esta villa ó 
en Alcázar de San Juan; hay suscritas bas 
tantos acciones de estes dos pueblos y de 
Herencia, á 250 pesetas; la idea es buena; 
veremos si al fin se llega á realizar; cree-
mos que el sitio mejor es Criptana, por 
estar más cerca de los pueblos de la pro 
vincia de Cuenca, que no tiene vía férrea, 
y alguno de la de Toledo; aquí van sus-
critas unas 300 acciones; no sé las que 
irán en Alcázar y Herencia; por cada ac-
ción habrá que ingresar 11 fanegas de 
trigo para fondo de reserva, y ningún 
labrador se puede suscribir por más de 8 
acciones por jun o. 
El queso se ha vendido á 25 pesetas 
arroba (11*50 kilogramos), pues el que se 
hace en estos pueblos de Campo de Crip-
tana, Alcaráz y Herencia, es el queso 
manchego, más exquisito y codiciado, tan-
to, que todo es poco el que se hace por lo 
bien y pronto que se vende. 
Ei ganado parece lo pasará mejor que 
el año pasado, pues tiene abundantes 
pastos, 
Los pasiegos de ésta han vendido bien 
el ganado mular, de 2.125 pesetas, 2.250 
á 2.500, y alguna muía sola por 1.500 pe-
setas. 
Y se me ocurre: ¿es posible que un la-
brador pueda ahorrar nada con estos pre-
cios?; y sin embargo es la clase más fusti-
gada, á pesar de ser la más sufrida; mien-
tras no se tribute al 7 ú 8 por ciento, ni 
se puede ahorrar ni evitar la emigración, 
pues en este término municipal no hay 
oculto ni un palmo de terreno. 
Hágase pronto el catastro verdad, que 
así lo quiere el propietario de buena fé, y 
venga la baja en la tributación de estos 
20 reales id.; 
patatas, á pesetas 0*90. En aceituna hay 
varias comisiones que la pagan á real el 
kilo, y se cree subirá más el precio.— 
/ . L . M. 
Senseca (Toledo) 5.—Como des-
de primeros del mes pasado no han esca-
seado las aguas, se ha hecho la sementera 
en tan excelentes condiciones, que todo ha 
nacido admirablemen.e y hace concebir la 
esperanza de una cosecha buena si la pri-
mavera nos favorece con aguas. 
Se ha terminado la recolección de las 
patatas, cuya cosecha no ha sido tan defi-
ciente como se creía. 
Las ganaderías con abundantes pastos, 
y como consecuencia de esto, las crías se 
están desarrollando de uua manera asom-
brosa, pues hay ya muchos corderos de 
más de 30 libras y sólo tienen poco más 
de un mes. 
Algún ganadero, por utilizar la leche, 
ha sacrificado los corderos, que se los han 
pagado á 7*25 pesetas uno. 
Se están preparando bastantes hectá-
reas de terreno para las plantaciones de 
vides y olivos. 
A continuación anoto los precios, que 
han variado muy poco desde mi última; 
estos son los siguientes: trigo, á 12*50 pe-
16 ¿% Salamanca 3.— Hemos 
días lluviosos y el estado de los 
es bueno. En baja el mercado de g 
tenido 
camp:s 
Precios: trigo, á 44*50 reales fanej!', 
candeal, 43 el blanquillo y 42 ej **. 
ñas, á 17 reales arroba la clase 1. 
la panadera; patatas, á 6 id.—El C. 
Arévalo (Avila) 3.—Tiempo llu-
vioso, buenos los campos y en el mercado 
tendencia sostenida. 
Precios: trigo, á 44 
centeno, á 31 las 90 id 
Ies fanega; avena, á 18 
23 id,; guisantes, á 40 
idem; alubias, á 120id.; garbansos, á 180; 1 152,144 y 136 reales los 100 kilos; p 
140 y 115 id.; patatas, á 6 reales arroba. | tas, á 41(2 id ; vinos, á 23 reales cántar 
Ea partidas se han vendido 9O0 fane-
gas de trigo á 44*50 reales*—El C. 
DI CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 2.—Precios corrien-
tes en esta plaza: trigos, de 27 á 27'50 
pesetas los 100 kilos los rojos de fuerza y 
27 á 27'25 los blancos; cebada, á 18 id.; 
habones, á 26 id ; maiz, á 18 id.; vinos 
del p^ís, á 28 pesetas hsetólitro; idem de 
Aragón, de 40 á 45 id.; alcoholes, de 150 | neral de la agricultura en esta c'omarc 
bueno, pues excepto pequeñas porcione? 
DS EXTREMADURA 
carneros, á 80 reales uno; ovejas, á40 i i ' 
corderos, á 30 id.; cerdos al destete 1 
55 id.; idem de seis meses, á 13o ¡!j. 
idem deuo año, ú 240 id.; bueyesV 
labor, á 2.000 reales uno; novillos de tr 
años, á 2.800 id.; añojas y añojos, á SQO 
idem.; vacas cotrales, á 900 id.—E| C 
D2 MURCIA 
Víanos (Albacete) 2 . - E I aspecto ge. 
J para U 
que necesita la vid americana; las pozas ú | pobres terrenos, que sólo á fuerza de tra-
hoyos debían hacerlos más grandes; análi-
sis de las tierras no se hace ninguno, y es 
el primer factor para saber el patrón que 
debe dejarse y algunas otras cosas de ca-
pital importancia, y dentro de cuatro años, 
cuando las plantaciones que se hacen aho-
ra estén ya crecidas, posible es haya des-
engaños. ¡Ojalá no suceda así y la planta 
se desarrolle para que pronto pueda pagar 
al propietario los grandes gastos que ahora 
tiene.—5. B. 
m*t Estercuel (Teruel) 3.—Con ven-
dimia y recolección de azafrán, casi sólo 
de nombre, cotizamos estos géneros en 
alza, actualmente, á los siguientes precios: 
vino, á 2*25 cántaro de unos 11 litros; 
azafrán, 35 pesetas libra de 350 gramos; 
trigo, 34 pesetas cahiz de 179 litros; ceba-
da, 22 id . ; patatas, 1*25 arroba de 12 600 
kilos,y délas blancasá l'oO.—J5. 5. 
DS BALSARES 
Inca (Mallorca) 30.—Precios corrien-
tes en este mercado: almendrón, á 92^50 
pesetas el quintal de 42*32 kilos; trigo, de 
17 á 18 pesetas la cuartera de 74*34 litros; 
cebada, á 10*50 id. la del país y 9*50 la 
forastera; avena, á 8*50 y 7*50, respecti-
vamente; 
bajo y gastos dan 6 por 1 (cuando lo dan), 
y luego nos tachan de rutinarios y atrasa-
dos, porque á la par que trabajamos ama-
mos y servimos á Dios, esperándolo todo 
de su providencia.—/í. Á, 
Horohe (Guadalajara) 2.—La se-
mentera en esta localidad se hizo en con-
diciones inmejorables, de tal modo, que 
no se ha perdido nada de lo sembrado por 
la oportunidad y bonanza del tiempo. La 
cosecha de cereales fué algo corta en re 
lación á la del año anterior. 
La cosecha de uva fué muy escasa, cal-
culándose en una tercera parte de una or-
dinaria. Se pagaron las uvas á 5 reales 
arroba, precio escepcional en esta co-
marca. 
Se cotiza; trigo, de 40 á 48 reales fa-
nega; cebada, á 24 id.; a/ena, á 16 id.; 
aceite, de 52 á 54 reales arroba 
ú 6 idem.-Af: R. 
Miguelturra (Ciudad Real) 2 . - S i 
ha terminado la sementera; los sembrados 
nacen en buenas condiciones; los labrado-
rea contentos por el buen aspecto de 
aquellos. 
Se terminó la recolección de patatas, 
que ha sido muy corta y de mala calidad 
setas fanega; cebada, á 5 id.; avena, á 4 
idem; algarrobas, á 5*50 id. ; vino, á 5 pe-
setas arroba; aceite, á 15 id.; cerdos en 
vivo, á 12 pesetas.—A. T. A . 
*% Qnintanar de la Orden (Toledo) 
8.—Sigue el tiempo lluvioso, lo que favo-
rece mucho á los sembrados. 
Precios corrientes, salvo variación: can-
deal, á 48 reales fanega; jeja, á 48; tran-
quillón, á 38 y 40; centeno, á 31; tilos, á 
44; cebada, á 21; avena, á 20; yeros, á 
32; cominos, á 76; auís, á 80; vinos tintos 
y blancos, á 16 reales la arroba de 16 l i -
tros; queso en aceite, á 130 reales h arro-
ba de U 1 [2 kilos; patatas, á 4 idem. 
- I . C. 
Noblejas (Toledo) 4.—La siembra 
nace en buenas condiciones, siendo el es-
tado del tiempo bastante bueno á causa de 
las lluvias lentas, que hace unos días no 
cesan. 
Se ha dado principio á la poda de al-
gunas viñas, teniendo que hacerlo con bas-
tante cuidado á causa de los muchos pues-
tos que hay helados. 
La cosecha de aceituna casi nula. 
Precios del mercado: Trigo candeal, á 
12*50 pesetas fanega; cebada, á 5'50 id. ; 
vino del año pfrayfij á 5 pesetas arroba; 
el del presente año presenta buenas condi-
ciones, y hasta la fecha no se ha vendido 
nada por estar paralizada la venta de di-
cho artículo.—El C. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Presencio (Burgos) 30.—Se ha termi-
nado la sementera en buenas condiciones. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; centeno, 
á 28 id.; cebada, á 24 id.; avena, á 16id.; 
titos, á 27 id.; yeros, á 32 id.; vino, á 20 
reales cántaro.—./. M. 
Roa de Duero (Burgos) 1.° — 
Tiempo lluvioso y bueno el estado de los 
campos. 
Firmes los siguientes precios: trigo, á 
44 reales las 94 libras; centeno, á 29 las 
90 id.; cebada, á 26 reales fanega; avena, 
á 16 id.; yeros, á 30 id.; alubias blancas, 
á 70 id. ; lentejas á 50 id.; garbanzos, á 
118, 78 y 66 id.; harinas, á 18, 17 y 16 
rea1 es arroba; patatas, á 4 id.; vino tinto, 
á 16 reales cántaro.—El C, 
Villada (Falencia) 3.—Buenos los 
campos. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 34 id.; cebada, á 26 id. ; avena, á 
17 id,; harinas, á l 8 , 1 7 y 10 reales arro-
ba; patatas, á 4 id.—El C . 
*** Tordesillai (Vaüadolid) 3.—Bue-
nos los campos, habiendo llovido en los 
últimos días. Sostenidos los granos y el 
ganado y muy caros los vinos, de los que 
se han expedido varias partidas. 
Precios: vinos, de 24 á 25 reales cán-
taro los tintos y 25 á 26 los blancos; añe-
jos de este último color, á 30 id. ; trigo, á 
45 reales las 94 libras; centeno, á 32 las 
90 id.; cebada, á 2 3 reales fanega; alga-
rrobas, á 25 id.; avena, á 19 id.; mu«las, 
á 32 id . ; alubias, á 100 id.; garbanzos, á 
120,100 y 70 id.; harinas, á 17,16 y 15 
reales arroba; patatas, á 4 id.; carneros, 
á 120 reales uno; ovejas, á 80 id.; corde-
ros, á 24 id.; cerdos al destete, á 00 id.; 
Garganta de Béjar (Cáceres) 2.— 
Terminó la recolección de castañas, re-
sultando las trempranas ó regoldanas bue-
na y la iogerta mediana en cantidad y su-
perior en calidad, habiéndose vendido la 
fanega, término medio, á 6 pesetas, ex-
portándose 15.000 fanegas. La de patatas 
resultó mediana y la de vino buena. 
L^ emigración, qua en este pueblo hasta 
hace un año no se conocía, en este inter-
valo de tiempo han abandonado el pueblo 
24 individuos, disponiéndose muchos á 
hacer lo propio, restando brazos á la 
agricultura. 
Precios: trigo, 55 5 litros ó fan.̂ gc», á 
I I 50 pesetas; centeno, á 8 id.; castañas, 
á 6 id. , habas, 27 id.; vino nuevo. 16*13 
litros ó cántaro, 14°, á 3*75 id.; aceite, á 
20 id. ; cerdo vivo, 11 li2 kilos, á 12 id.; 
patatas, á 1 id.; carue de vaca 11*5 kilo-
gramos (arroba) 17*50 id.; idem de terne-
ra, á l 8 id.; cabría, kilogramo, á 0!80 id. 
Tiempo lluvioso.—El C. 
Berlanga (Badajoz) 2.—Al termi-
nar la sementera vinieron las lluvias y van 
naciendo bien los sembrados. 
El precio de los trigos, fanega, pesetas 
12*50; cebada, 5*50; avena, 5; garbanzos, 
de 20 á 2 8 . - / . Ch. 
**, Valencia del Ventoso (Badajoz) 
3.—Los labradores están satisfechos del 
estado de los sembrados, que es magnífi-
co, y por si algo faltaba, desde anoche 
está cayendo agua copiosamente para que 
no quede sin nacer el grano, que de otro 
modo se hubiera perdido fuera de la tierra. 
Los precios de los granos en esta loca-
lidad son los siguientes: trigo blanco, á 50 
reales fanega; idem rubio, á 48 id.; idem 
pelón, á 47 id. ; habas, á 42 id.; cebada, á 
26 id.; avena, á 17 id.; chicharros, á 42 
idem.—A. P . 
Don Benito (Badajoz) 3.—Tempo-
ral húmedo y muy buenos los campos. 
Precios corrientes sobre vagón: trigo 
rubio superior, de 51 á 52 reales fanega; 
idem albar, á 47 id.; cebada, á 23 id.; 
avena, á 16 id.; habas, á 37 reales fanega 
colmada; garbanzos regulares, á 1O0 id.; 
habichuelas, á 64 id.; altramuces, á 2¿ 
idem.—J. S, 
M GALICIA 
Villaza de Monterrey (0reuse)2.— 
Tiempo propio de la estación, aunque ex-
cesivamente húmedo, habiendo embaraza 
do bastante las operaciones relativas á la 
siembra de cereales en esta comarca, las 
que, á pesar de todo, han quedado ja ter-
minadas, ofreciendo los campos bastante 
buen aspecto, pero es de temer que la 
persUtencia de un régimen de lluvias ma-
logre, como en el pasado año, esta Impor-
tante cosecha. 
En el mercado de vinos nótase regular 
animación, superando en calidad los de la 
los sembrados nacen muy bien, 
ganadería hay otoñada. 
Los precios en el mercado son: 
de candeal á 12*50 péselas, con bástanles 
existencias; la de cebada, con casi n¡Dm. 
na, á6 ' 50 id.; la de maíz, á 9; la arroba 
de garbanzos á 4 50, la de judías á 5!75 
la de patatas á l ' 2 5 ; carnero á precios 
convencionales y cerdos al vivo al rededor 
de 12 pesetas arroba.—S. M. 
Albacete 30.—La siembra de 
candeales se hizo en no buenas condiciones 
por falta de sazón, y la de cebada va re-
trasada por la misma causa. 
Preciosicorrienles en esta plaza: can. 
deal, á 50 reales fanega; centeno, á 84. 
cebada, á 25; avena, á 17; aceite, á 62 
reales arroba, sin consumos; vino, i 17 
reales arroba, sobre vagón; patatas, i 7 
idem; azafrán, á 50 pesetas libra.-(fn 
lector de la CRÓNICA. 
DS NAVAERA 
Mnrchante 3—Ha llovido y he-
mos tenido días primaverales hasta que 
empezó Diciembre. Los sembralos nacen 
bien, pero conviene llueva más. Nula por 
completo la cosecha de aceituna, y como el 
estado de los olivos es malo, es de temer 
que en 1911 produzcan poco. 
Ac.iva demanda de vinos; se han expe-
dido en la semana última 8.000 decálitros 
próximamente, á los buenos precios de 
3*35 á 3'50 pesetas uno. 
El trigo de 5*25 á 5C50 pesetas el robe 
(28*13 litros); cebada, á 3 50id.; aveoa, á 
3 id.; maiz, á 5 id.—El C , 
DI VALSHail 
Valencia.—Precios corrientes en esta 
plaza de los géneros anotados á continua-
ción: 
Alcoholes vínicos rectificados, ceñiros, 
97 á 97°, á 148 pesetas hectólitro, con im-
puesto pagado; idem corrientes, a 145 id.; 
idem destilados á vapor, clase fina, 95 á 
96°, á 142 id.; idem corrientes, 94495°, 
á 140 id.; alcoholes desnaturalizados,á90 
pesetas hectólitro los 88°, también con 
impuesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, á 115 pesetas hectólitro 
los 100°, sin impuesto; holandas y alcoho-
les de orujo, á 110. 
Vinos de 10 á 12°, de 20 á 24 pesetas 
hectólitro los tintos, 24 á 26 los rosados y 
26 á 28 los blancos; idem de 12 á U0, de 
24 á 27, 26 á 29 y 30 á 31, respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 27 á 30,29 
á 31 y 31 á 33 id.; mistelas 9[10 licor por 
14i15 alcohol, de 50 á 55 id. por planta, 
52 á 57 por moscatel y 55 á 60 per tintos. 
Heces de 12 á 20°, á 1:45 pesetas gra-
do los 100 kilos idem de 21 á 23° á 1'55 
idem; idem de 24 á 26°, á 1*60 id.; idem 
de 28 á 32°, á 1*65 id.; tártaros de 40 á 
50°, 1-75 id.; idem de 51 á 55°, ¿1*80 
idem; idem de 56 á 60°, á 1*85 id.; ide10 
cosecha actuaíá los déla anterior, si bien I de 61 á 70°, á 1*90 id.; tartratos de40 á 
el rendimiento ha sido en general más I 450'á i '65 id-5ldeaQ de 46 á á l ' l i 
corto, debido al extraordinario desarrollo 
de las enfermedades criptogámicas de la 
vid, efecto de la excesiva agua caída du-
rante el precedente invierno y primavera 
respectiva. 
El ganado de cerda cotízase á precios Iles varch'dla; cebada, á 9 id.; maíz, de {3 
bastante elevados, efecto del escaso rendi-
miento de cereales y patata en el año 
actual, principales elementos de nutrición 
de dichos animales. 
Precios que rigen en el mereado: trigo 
del país, á 16 25 pesetas la fanega; maiz, 
á 13*75 id.; centeno, á 13*75 id.; patata. 
idem de 4 9 á 50° i 1*80 id.; idem de 51 
á52#, á l*85 id . - i í anwe¿ Esleve {hijo)-
«*« Bañeras (Alicante) 29.—Los pre-
cios que actualmente rigen en ésta son los 
que á continuación anoto: trigo, á 15 re»-
á 9 l i 2 id.; patatas, á 6 1[2 reales arroba, 
con poca demanda. 
Hace mucha falta el agua en esta co-
marca; por no haber llovido se han q̂ 6* 
dado las tierras á medio sembrar.—^ - ^ 
Cheste (Valencia) 4.—Con la per-
tinaz sequía que sufrimos no se ha sem* 
i d e i n ^ seis m m > * i d ^ e °n á 1'35 id. la arroba; ternera, á o:75 id. el brado nada de ^ eD el monte' 1̂0 ^ 
1 Pawas, 1 aÜ0j á 400 id<. bueyes de labor, 1.800 id. ; l l 2 kiIo> y el jamÓD) á ^ ^ _El c I qUe se sembró de guisantes y yedros sien-
I novillos de tres años, y 2.000 id.; aüojas I I ten la sed. Cuando llovió en Octubre hacia 
habas, á 19, 18 y 17*50 Id.; 
maiz, á 16 id. ; habichuelas (confits), á 30 I lo general del fruto, 
idem; idem blancas, á 27 id . ; cerdos ceba-1 Los precios que rigen en esta plaza 
dos, de 12 á 13 pesetas arroba: higos pa-1 son como sigue: vinos nuevos, blancoe y 
sos de 12 á 20 pesetas el quintal (42*32 I negros. 16 reales arroba, y 17 4 18 los 
kilos)- azafrán, á 3 pesetas onza.-El C. \ a«eÍos; acefft» 60 reales arroba; candeal. 
I esperar que sería mejor año que el anie-
León 2.—Buenos los campos y ten-1 rior, y los propietarios se pusieron á abnr 
dencia firme en el mercado. I hoyos para replantar las viñas con cep»5 
Precios: trigo candeal, 4 43 l i 2 reales I americanas, pero como no llueve han te-
las 92 libras; centeno, á 32 idem; cebada, I nido que dejar de hoyar por secarse Ia 
á 26 id.; avena, á 17 id.; garbanzos, á i tierra y no plantar hastó que llueva. 
150,100 y 80 id.; patatas, á 4 reales I La campaña de la venta del vino na 
dos, siendo floja la tendencia que en ellos I arroba; bueyes de labor, de 1.650 á 1.7001 sido bastante animada, pagándose los ne-
se observa. I reales uno; añojos, de 500 á 600 id.; va-1 gros de 2*25 á 2*50 pesetas decáliM 1 
Se ha cotizado: trigo candeal y hem- cas cotrales, de 700 á 800 Id.; ovejas, á I los claros de 2*50 á 3 pesetas, 
brilla, á 43 reales fanega; cebada, á 25 id. ; I 50 id. ; pieles de cabrito, á 73 reales do-1 Las garrofas, á 1^5 pesetas arroba, 
avena, á 16 id.; algarrobas, á 26 id . ; barí-1 cena.-El C, | a^ue, á 20 Id.; maíz, á 2*25 pesetas har 
y añojos, á 1.200 id.; vacas cotrales, á 
900 id.; cerdos cebades, á 64 reales arro-
ba,—El C , 
S m Cuéllar (Segovia) 4.—Por las llu-
vias están suspendidas las labores en el 
campo. El estado de los sembrados es 
satisfactorio. Poco concurridos los merca-
CRÓNICA DE VINOS Y ©EftEALES 
^12, El arbolado superior, los algarro-
bos con mocha muestra, los oli?os muy 
oreparados para el año que viene, pues en 
i presente es nula la cosecha de aceite. 
fa eampaña de la cebolla ya termina, pa-
n d ó s e hasta i '20 arroba.-P. 
K • Valencia 6.—Las pequeñas l lu-
'as qQe cayeron en las primeras horas de 
noches del domingo y lunes úllioao re-
lian muy insuficientes para la agricultura 
¡je la región, que sigue sufriendo los desas-
irosos efectos de la sequía. 
precios corrientes en seta plaza de los 
rtículos que se citan: arroz en cáscara, á 
^0 pesetas los 100 kilos el Bomba y 23'50 
elMooquili, con activa demanda; idem ela-
borados, de 49 á 57 y 33 á 41 respectiTa-
mecte; trigo, á 45 id.; cebada, á 21 id. ; 
avena, á 18 id.; maiz, á 20 id.; cacahuet, 
á 43 id,; habas secas, á 23 id. ; judías, á 
45 id.; algarrobas, á 1*50 pesetas arroba; 
patatas, á 2 idem las de Aragón y 1*75 
otrí¡8 procedencias; azafrán, á 37 pesetas 
libra (355 gramos) la clase superior y 35 50 
la buena, con animación. 
• Villafarnés (Gístellón) 5.—El es-
lado de la agricultura empieza á ser angus-
tioso porque no llueve y los sembrados 
no adelantan nada, resintiéndose los árbo-
les y demás plantas. Los olivos muy ata-
cados por la negrilla. Los algarrobos están 
buenos y con mucha muestra. 
Precios: aceite, á 18 pesetas arroba de 
i2l14 litros; algarrobas, á 1*25 id. arroba 
de 12*500 kilos; cerdos en vivo, á 14 id.; 
vino, á 2*50 pesetas cántaro de 11*27 l i -
tros. Todo al alza.—7\ P . 
A% Villargerdo del Gabriel (Valen-
cia) 2.—Gomo la siembra del trigo se hizo 
aquí en buenas condiciones y llovió en los 
últimos días para que se pudiese sembrar 
la cebada, eslá terminada ya la simienza 
en este pueblo y muy nacidos y lozanos 
los campos de trigo^ que prometen buena 
cosecha si las muchas inclemencias at-
mosféricas á que han de exponerse no la 
malogran, pues se han triplicado en este 
año los abones inorgánicos que se venían 
gastando. 
Se coliza el candeal, á 13 pesetas fane-
ga; jeja, á 12 50; cebada, á 6; avena, á 
4*50; azafrán, 50 pesetas kilo, y patatas, á 
l'SO arroba. 
Del vino se hacen ofertas á 3 y 3'50 
pesetas arroba, pero siendo escasas las 
existencias, no quieren ceder los coseche-
ros por estos precios.—/. A , 
N O T I C I A S 
E l C e n t r o C a s t e l l a n o d e 
B a r c e l o n a . — L a Cámara Agrícola de 
Falencia, secundando la activa campaña 
que en defensa del trigo de Castilla viene 
realizando L a Revista Mercantil de Valla-
dolid, ha acordado la celebración de un 
mitin ag'ario en aquella ciudad, con el 
objeto de dar á conocer á los labradores y 
trigueros un proyecto del director de 
dicho periódico, encaminado á regularizar 
las cotizaciones de este grano en el merca-
do nacional, en relación cen los extran 
jeros. 
Para conseguir esto se proyecta la 
creación de un «Centro Castellanos en 
Barcslona, que siendo el único receptor de 
las ofertas vendedoras del interior, evite 
las ruinosas competencias que entre sí se 
hacen los mismos vendedores, por la aglo-
meración de la ofeila, que, superando 
siempre á la demanda, ocasiona sensible 
daño en los intereses de h producción. El 
mitin tendrá lugar el domingo 11 de Di-
ciembre en la capital palentina, y de allí 
saldrá constituido ese «Centro», entre cu-
yos fines, á más del indicado á evitar la 
depreciación del trigo, existe otro no me-
nos importante, cual es el de facilitar á los 
agricultores dinero al 5 por 100 anual en 
cualquier época y por t i tiempo que les 
convenga, sin más trámite ni garantía que 
el depósito de los trigos para su venta 
cuando el precio satisfaga á los labradores, 
evitándoles así la venta forzosa á raíz de 
la recolección, que es generalmente cuan 
do rigen precios bajos. 
Este proyecto es de gran trascendencia 
para los intereses de la agricultura, y de 
creer es que concurran á es'.e acto nume 
rosos labradores de todas las provinc;as 
de España. 
Para cumplimentar la Real orden sobre 
el concurso de insecticidas que se ha de 
celebrar en esta provincia, de acuerdo con 
jo dispuesto par el mismo, han sido nom-
brados vocales electos del jurado que ha 
oe entender en el citado concurso, como 
representantes de los princip les prodUv-
{ores de naranja, los Sres. D. Vicente Ca-
l^uig, D. Fernando Torija. D. Rafael Al 
nmana y señor marqués de Castellfort. > 
J^o representantes de las entidades agrí-
¡*8 de U región levantina, los señores 
presidentes del Sindicato de Productores 
cnV /ailja de Orihuela, SindicUo Agri-
de Mijares, Sindicato Agrícola Mur-
uano de Nuestra Señora de la Fuensanta y 
^ i * Comunidad ̂  Labradores de Alcira. 
En Noviembre último se han exportado 
J J \ Puerto de Tarragona las siguientes 
Edades de vinos: 12.267 bocoyes, 836 
Q 533 medias, 944 cuartos y 135 oc 
îíÍiCtí0 movlmienlo, comparado con el 
de S ^ e s de 1909, acusa un aumento 
pa8 ¿*¿ bocoyes y una baja de 995 pi-
tavig^0 tedias, 507 cuartos y 428 oc 
Las noticias que se reciben de Málaga 
sobre los trabajos de organización del ser-
vicio de fumigación con el ácido cianihl-
dnco que se están llevando allí á eabo per 
vanos ingenieros del distinguido cuerpo 
agronómico, bajo la dirección del ingenie-
ro Sr. Salas, son sumamente satisfactorios. 
Las fumigaciones llevadas á cabo en el úl-
timo Agosto en los hermosos huertos del 
marqués de Puerto-Hermoso, según los in-
formes recibidos, parece han dado resulta-
dos convincentes. Está preparándose todo 
el material necesario y organizandu el per-
sonal correspondiente para venir á esta 
provincia á fines del corriente mas, para 
proceder inmediatamente á ponerlo en 
prácúca en nuestros naranjales. Ya ten-
dremos á nuestros lectores al corriente de 
todo lo que sobre este interesante particu-
'ar deben conocer nuestros labradores. 
Durante el mes de Noviembre han en-
trado on este puerto las embarcaciones si-
guientes: alemanas, 15; austríacas, 9; bel-
gas, 2; dinamarquesas, 13; españolas, 158; 
francesas, 17; holandesas, 7; inglesas, 20; 
italianas, 7; rusas. A; suecas, 3; noruegas, 
23. Total, 298. 
El Gremio de tratantes de avellana de 
Reus, en vista de los constantes abusos de 
q ie vienen siendo objeto por parte de algu-
nos especuladores, ha tomado el acuerdo de 
no considerar admisibles las partidas de 
avellana que carezcan de sanidad, se que-
dan propia de la época ó que contenga más 
de diez por ciento de avellana fallida, cal-
culándose ésta por la unidad numérica. 
Tampoco serán admisibles las partidas 
que contengan mezcla de las clases vulgar-
mente llamadas xiuletes, culots ó espurgos. 
Con asistencia de los señores Ministro de 
Fomento y Director general cU Agricultura 
se inauguró el día 27 de Noviembre último 
la Estación Enológica de Reus. 
La obra realizada por la ciudad de Reus 
es notable, habiendo contribuido á la cons-
trucción de este centro todas las clases so-
ciales, bajo la inteligente dirección del In-
geniero agrónomo D. Claudio Oliveras. 
Deben tomar nota de esta iniciativa de 
Reus las demás ciudades que solicitan 
centros agrícolas del Ministerio de Fomen-
to, pues el Estado sólo contribuyó á la ins-
talación de la Enológica de Reus con el per-
sonal v material, pues las ed ílcaciones se 
hicieron por cuenta de la población. 
Del Diario del Comercio, de Barcelona: 
«En una notic a de Rubí, dice un cole-
ga de lar rasa: 
Vino artificial.—Dardiüíe estos últimos 
días se ha dicho públicamente que en este 
término municipal existe uoa fábrica de vi-
no artificial, de la cual se han extraído 200 
cargas de 120 litros, al pricio de 22 pese-
tas carga. 
Dicho liquido se destina á los pueblos 
de la montaña y á la capital. La mayoría 
de los viticultores protestan, pues son gran-
des los perjuicios que con esto se les 
irroga. x> 
Se ha celebrado en la Cámara Oficial 
Agrícola del Peoadós una asamblea para 
organizar la concurrencia de los agriculto-
res al Sindicato Unión para la defensa de 
los productos agrícolas de Barcelona, cu-
yo objeto es la persecución efectiva de to-
da suerte de fraudas y sofisticaciones de 
los productos de la tierra. Y ahora más 
que nunca, por ser alto el precio de los 
vinos, hay que cooperar á su obra salu 
dable, pues la falsificaciones se cometerán 
en gran escala. 
Así lo entienden todos los viticultores, 
y por eso han acudido representantes de 
lodos los Municipios y de las principales 
entidades. 
Se ha discutido si sería mejor impo-
ner un tanto por jornal de tierra, ó bien 
por hectolitro de vino. 
La mayoría se ha inclinado á lo último, 
pues con lo tanto por jornal no contribui-
rían los parceros, que obtienen másproduc 
to que el propietario. 
El tanto por hectólitro de vino ofrece 
el inconveniente de dar á conocer la can-
tidad de vino que cada uno cosecha. 
Se han adoptado las siguientes conclu-
siones por unanimidad: 
((1.a Los viticultores contribuirán con 
uoa cuota voluntaria, basada en la pro 
ducción aproximada de vino, no revisable 
por motivo alguno. 
2. * Se nombrarán Comisiones para la 
recaudación, y 
3. * Comunicar dichos acuerdos al se-
ñor alcalde de esta villa, para que con-
voque una reunión de todos los del par-
tido, á fin de que la acción sea más 
enérgica y poderosa.^—A 
Buen número de diputados y senadores 
por las regiones vinícolas se reunieron an-
teayer en el Congreso. El Sr. Gañía Ber-
langa. diputado por Requena, expuso el 
objetó de la reunión, conviniéndose pedir 
al Gobierno persiga las adulteraciones de 
los vinos y presentar una proposición de 
ley señalando los artículos á los que perju-
dica el proyecto de exacciones locales. 
También se acordó celebrar frecuentes 
reuniones para el cambio de impresiones á 
fin de defender la rt^ugea vinícola. 
En el Congreso que acaba d e cele 
brajse en Macón se trató de la falsifica-
ción de los productos enólogicos en la re-
gión lyonesa, conviniéndose contestar á la 
proposición del Dr. Dunpón sobre la circu-
lación de los ácidos tártrico, cítrico y tá 
nico, que el Congreso opinaba que la ex-
pendición de dichas sustancias debía ha-
cerse por medio de guias autoriazdas por 
las autoridades en las que constase su le-
^propuesta de Mr. Varmorel se acor-
dó protestar antelos Poderes públicos de 
la rebaja de los derechos de aduanas so-
bre los vinos extranjeros. 
En el Congreso de Macón han estado 
representados unos 3.000 sindicatos de 
vinicultores. 
La Agencia Mencheta telegrafió el do-
mingo lo siguiente: 
«LAS referencias de algunos periódicos 
respectos á la redacción definitiva de la re-
solución sobre derechos de transportes son 
inexactas. 
El Congreso aprobó la exención total de 
los derechos á las frutas, vinos, aceites y 
cereales que se exporten por las vías te-
rrestres y marítimas. Respecto á las horta-
lizas, sñ autoriza al Gobierno para supri-
mir el impuesto, si en el primer trimestre 
se obtiene la cifra de recaudación presu-
puesta. 
Los Sres. Pedregal y Albert conferen-
ciaron, tratando sobre los derechos de im-
portación del maíz, esperando hallar una 
fórmulas que concille los intereses de los 
agricultores de Galicia, Asturias y Cata -
luna.» 
i — i ' i U j 
Sigue la animación en el puerto con el 
embarque de la naranja. Los totales em-
barcados < uraote la semana pasada as-
cienden á 243.322 cajas, que se han repar-
tido como sigue: 
Londres, 4.670; Liverpool, 28.383; 
Manchester, 7.687; Bristol, 11.686 Cardiff, 
8.391; Ilull , 25.497; Newcastle, 8.980; 
f^mburgo, 49.30g; Amberes, 12.698; 
Rotterdam, 5.833; Amsterdatn, 12.521; 
Dunquerque, 2.000; Christianía, 18.488, 
y Copenhague, 11.282. 
Acercado la actitud que algunos perió-
dicos atribuyen al ministro de Hacienda 
en lo que se refiere al proyecto de ley so-
bre azúcares, ha dicho el Sr. Cobián que, 
conforme ha repetido ya varias veces, ha 
presentado en esta cuestión tres fórmulas 
para que los interesados acepten cualquie-
ra de ellas. fxn 
Dichas fórmulas son las siguientes: Au-
mentar en cinco pesetas el impuesto, ó re-
bajar el Arancel 10 pesetas y aumentar el 
impuesto á 2*50. ó rebajar el Arancel 20 
pesetas, suprimiendo la segunda parte de 
la ley del Sr. Osma. 
Terminó la feria de ganados de Hues-
ca, vendiéndose casi todo lo que se presen-
tó (unas 4.0ÓO cabezas). 
Una gran parte de las reses vacunas ha 
sido adquirida por tratantes catalanes y 
valencianos, que las llevaron para el abaste-
cimiento de Barcelona y Valencia. 
N e c e s i d a d r e s u e l t a . — E s una 
preocupación constante para todas las se-
ñoras de su casa, cuando llega la noche, 
el pensar ¿qué pondré mañana para comer? 
sin que en un momento puedan resolver 
este problema que se las presenta y es á 
veces objeto de discusión durante una ó 
más horas. 
Mas esto, que parece tan difícil, está 
resuelto completamente poseyendo las se-
ñoras la Agmda Culinaria, que publícala 
Casa Editorial Bailly-Bailliére, plaza de 
Santa Ana, núm. 10, Madrid, y que se ven-
de al precio de 2 pesetas en Madrid y 2*50 
en provincias, en todas las librerías de Es-
paña. 
Esta Agenda Culinaria contiene minu-
tas disliutas en todos y cada uno de los 
días del año, explicando además el modo 
de confeccionar algunos de los platos y de-
jando un gran espacio en blanco eon casi-
llas para ingresos y gastos de cocina, con 
el objeto de qne las señoras puedan tomar 
la cuenta de la compra, reglamentando y 
ordenando así su casa de modo admirable. 
Juzgamos e te libro indispensable á las 
señoras y recomendamos su uso, conven 
oídos de la utilidad que reportará. 
De Barcelona se hi expedido el siguien-
te telegrama. 
tMmistro Fomento.—Madrid. 
En reunión celebrada por Federación 
Agrícola Catalana-Balear se ha acordado 
elevar las más respetuosa protesta á V. E. 
por la supresión de los Consejos Provin-
ciales de Agricultura y Ganadería, como 
organismos que en Cataluña han llenado 
completamente necesidades, así como con-
sidera que en la elección para consejo Fo-
mento se deja sin voto electivo el 90 por 
10O de entidades agrarias nacidas al am-
paro Ley Sindicatos, por lo que suplica 
á V. E. suspenda elección tiempo pruden-
cial para que futuro Consejo tenga repre-
sentación todos intereses agrícolas: ade-
más, separadas Direcciones Agricultura y 
Comercio sienten no comprender fusión es-
tos intereses en Gonsfjos provinciales.— 
Presidente, Maristany.^ 
L O S HÍBRIDOS 
productores directos se leceionadot 
de los Campos de Experiencia de 
G A R D E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
Los H í b r i d o s j . fl. 
s i n /« /*Wa#* n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LflS H í b r i d o s p. fl, 
son las únicas cepns que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
c ón del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
D. Eugenio Germaír, á CARDEOEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñona, 7 y 9, V A L E N C I A 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DB LOS HEREDEROS D E L 
Excmo. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
\Lé mis alta recompensa concedida á los vinos tintos txtranjerot 
PRECIOS I K l i ESTiCIÍN M CENICERO 
Barrita de 225 litros con doblo envase 
Barril . 100 . Id. 
Idem > 75 » id. 
Idam > 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 



































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava),^. G. Dnbos, dirijiéndo 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a s o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve A la botella y 4 la media botella. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismasconsus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A vi «i o mu^r iJCMiiaortaiat© Á lo ai oonaumldore*. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO Y I T I C O L Á D E L P A N A D l S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
7 0 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
^ D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i i i « a í i « « a l r o t a CL&l I » c a n < a c ^ a » ( I P j p o v t o o l c a <3Le> B c u r o e l o n c a 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
8.99<K€30 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. A ^ f -A y ' 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
O . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor electivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros «grónomos 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
« O O . O O O i i o s * e t t * « . 
GARANTIA DE AÍITENCIDAD —Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la ritmrosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Gktálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VILLAFRANGA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V I I I A I i Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L E A S 
de inmejorables condiciones y absoluta ^áíitenticidad. 
JPreclos muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
DESPACHO! Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-Geognosta 
Estadio» hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
conslracción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
m 
Juan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
ié sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrma de 
foif«/«r/amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (N .warra 
A . L O S L A B R A D O R E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A e r í c o l a d e A n t o n i o C l u i a t s I ^ é r l d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
L^s Aventadoras Ciulst son las únicas que baa alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado ea 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las ÁTeoladores, y especialmente eo 
as á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza qne necesitaban para 8ü mncloD» 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
T R I Z A O S y A V E W T A D C X R A » 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
LASA. E S P E C l A L l b í A 
M A Q U I N A S A G R K f Q L A S Y V I N I C O L A S 
" V E I S T T - A - E X O L T J S I V ^ . I D E I L , ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B K B N A B D O 
I d e m . R I D S A C K 
S e g a d o r a s D E E B I N G X L K V O I D £ A I i 
T r i l l a d o r a s B Ü S T O N 
I*lcitm. catálogo» © « [ p o o l e L l © * ^ 
J | A L B E » T O A H L E S Y COISPAHiA 
BARCELONA, Paseo da ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcali, 46. 
Sucursales en Sevilla, Cérdeba, Tafalla, Falencia, Rioseca y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas motálicas, cribas, alambrado* do espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trilles de todos sistemas, avontadera^ arados, prensas do paja, neno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
fe 
i 
No bebas mis, 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Mora es pesible eurar la paaidn por 
lai bebidas embriagadoras. 
los esclavos de la bebida pueden MT 
librados de éste TÍCÍO, aua 
contra su TOIuntad. 
Una cura inofensiva llamad» Polvo 
^oza, ha sido inventada, es facU « 
tomar, api-opiada para amboa SCTO» y 
todas edades y puede ser sumimstraSa 
con alimentos Bdlidos 6 bebidas, «sin 
conocimiento del intemperante. 
Tedas aquellas personas 
MVESTEA qUe tengan nn embriaga-
flor en & familia entre 
G E A T U i i A . EUB relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coz* POWMB 
Co., 76 "Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. El Polvo Goza puede ser tambiMi 
obtenido en todas las farmáciae y si VO. 
ce presenta á uno de los depósitos wpíé 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
t tra gratuita, diríjase directamente a 
COZA FOWDEE CO. T6 Wardoux Street, loadroo «63 
Depósitos: ea las siguientes farmucifas: 
MAUKID: fuerta drl Sol, 5.- Preciados, á5. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza 17.— 
i3.—Avala, y.—bAKClfiLONA: Calle del Cali, 22.-BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
í o R D X ' C o ñ d r d e C a n d e n á s ^ ^ ^ ^ A: Castelar, 1 8 . - F E R R 0 L : Real, 90. GRAN ADA: Plaza San 
ftu io—MALAGA* Torrijos. 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - 0 V 1 E D 0 : Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zanatérí a ^5 —SE VILLA: Te tuán, 24.—S AN T AN D ER: San Francisco, 24.-VALENCIA: Oaile San Vicente, 
1 7 . - V A L L A D 0 L I D : Angustias, 36.—ZARAGOZA: pon Alfonso, X, 35. 
A R A D O G I R A T O F i l O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Glratorle sistema «PALAtÍNi 
OUN P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores seiáu perseguidos perla ley) 
Ea el mejor, más ligero, mis fuerte 
7 más barato de Io& conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda Uamaree A 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eutébio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U L N A R I A M O D E R N A 
PARA LA m i m m DE ACEITES ÍHOS 1 CORRIENTES 
DÍ08HUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S ^ L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Renolsdora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para comento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V R J D A D E M , S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
XFSIXOX* e l e xxx ékQiX*lxxex a» 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación espe 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras' 
con ó sin separador de escobajo. - Tu' 
bos de alta presión, de goma, forrado' 
de alambre al exterior. — ManguerJ 
Ideal, fabricada especialmente para 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car 
tón ú hoja de lata.-Cajas para mandar 
muestras, con frageos de todos tama 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de todega.—Clarifl 
cantes, Antlfermen^ps, Colorantes tanü 
nos, Acido tártrico, Termómetros v 
Alcofaómetros, Alambiques Sallerén » 
Eubollóscopos legítimos de Malligauf 
Antl-agrlo, producto especial para ceml 
batir la acidez de los vinas. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, repremiian* 
tes y depositarios con buenas refenreiat 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Altitiento 
I ' • A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., T'SO; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a Revista Mercantil CValladol ld) 
DISPONIBLE 
E N F E R n E & f l b E S b E L f l 
M u j e r , N i f i o s || V i e j o s 
Los primeros perilcs cicuUScos j los 
principies v idcul tons recomiendan 
:v 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTIGO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura ios reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
' qna resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á*u aplicación. 
^ D e S t o g ^ e r S , c a s a k autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
i l \ P i l i 
T a Sociedad general de ladustria y Comercio posee, entre otros negocios, la expío-
faniiSn^á las máslmportantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial.ácidos nítricos vclorhídricos, sulfates 
de sosa, gliceriaas comercialoü y fin-macó 
Fábricas on Elorrieta, Zuazo y Gatui 
lias); en Bonanza y Trafana (Portugal). 
Diríianse los pedidos: 
GRAN VIA, I , BILBAO.—V1LLANÜEYA, lí. APARTADO 340. MADRiD.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
^ F A B R I C A C I Ó N DE ANISADOS FINOS 
Especialidad ^ J k n i i ® a c i a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G Á P I T O B A L M A S E D Á (MAjLAGÓN) 
M M ^ d e M á ^ í i i i i a s Agrícolas 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o n o o o n o o l d o 
E L M A S CÓMODO M A S P R Á O T I O O - M A S E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a Y I Ñ A 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de sainar la K t a 
MILURiS >1 RinEiSCIlg »E TOJAS LA? OeMUCAS 
Cal Welis Cáselas IÉ, ? 
Pura azufrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E L , M U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FUSOim i PRISIÓN Bl AIEB 0OMPLIXIB6 
h el isás »liilfl-EI más perfeeto-Majo lijefo 
50 por loo de eeonomt. d. tiempo 7 líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOQO en COLORES 
X J 3=3 : R I X > - A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r m a d o r a s , C u b r e se-
i r w a w m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
H A 
Crónica de Vinos y C e r e a l e s * XXXIII AÑO XXXil l 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Sa publica todos los mercólos t t * Daenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artieulos.-De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajus. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan 4 « t e periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas. cU. 
Se manda un número á los que lo pWan _ 
• " ^ ^ T d e B u s o r i p o i ó n : 6 pesetas semestre en toia España y 8'50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. . < • A 0 
E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm. 1, piso i . 
E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. OFICINAS 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Hon or 
3 GRANDES PREMIOS 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
, Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
en los v íaos (J<: i2 vendimia, en ?uili-
tacióa de) JC-ÉO. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina dt 
Paris en 1888 y por el Comité comulti-
w de Uigiene de Framia en 1ü(¡9, por 
las siguientes razones: 1.», <?IOENO-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por iOO en la constilu íón del 
cuerpo humono, tal como se encuentra 
en la c rne y el pan (Discurso del cale-
drálico M A. Gautitr); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qut 
caracterizan los vinos enyesados; i9, da 
al vino un color de brillo intenso; 3 0, 
que es uno de los puntos más impor-
lantes, el fosfataje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestraa los miilíiples t-nsájoj 
hachos en los úllimos süos por los vi-
tknilores, qua no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de luí cuales ICBPEÜOS 
las apreciaciones á la dispo&i'ión de 
tos interesados; 6 0, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al amlisis, pues l& 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en e 
momento de su fermentación no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su 
tidad. 
Se desean representantes cen buniat 
referencias en las principales poblacio-
nes vinícolas.—Para prospettos y ^ ' 
más detalles, oirigirse á D. C. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
Apartado 262 Barcelona 
l HIBE100S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Poileto publicado en 1906 
pon 
D. C E C I L I O S. D E ZÁ1TIGUI 
Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
S X J O ^ - A T I R I O 
I . El injerto y les produí tores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Couderc—IV. Productores directos de 
CasM —V Planta Fardes—VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinumd.vt Morissv?. 
— V I I I . 580 Jurie.—IX. Tcrras número 20.—X. Gaillard número 2 .—XI. Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o s t p o s e í a 6O c é n t i m o s 
Dirigir Ice pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE >INOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, ó Gemianías, 7, l.o,Valencia. 
D I S P O N I B L E 
